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Señores miembros del Jurado Calificador:  
Presento la tesis que lleva por título “Liderazgo pedagógico directivo, el monitoreo- 
acompañamiento pedagógico y  compromiso de gestión escolar; Vitarte- 2015.” del distrito 
de Vitarte, 2015, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado de Doctor en Educación. 
 
La responsabilidad en el que hacer como administradores en el área de la educación 
tanto públicas y privadas no está limitado a nivel de las instituciones, sino que, también se 
distribuye a nivel del   campo de la investigación, con la finalidad de conseguir diversas 
respuestas a las inquietudes de promocionar una educación de calidad, de mejorar la labor 
del equipo directivo y docente, logrando procesos pedagógicos significativos a partir del 
liderazgo pedagógico directivo.  Esperamos, que nuestra investigación sirva como 
antecedentes para estudios posteriores en el campo educativo. 
 
La investigación está sistematizada en sexto capítulos. En el primero se presenta la 
introducción de las concepciones y planteamiento de las variables. En el segundo capítulo 
presenta el marco metodológico. En el tercer capítulo resultado de la investigación. El 
cuarto capítulo la discusión a partir de las variables en función de la estadística. En el 
quinto capítulo las conclusiones. Y en el sexto capítulo las recomendaciones   a partir de 
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Resumen 
La investigación tuvo como problema general ¿Qué relación existe entre liderazgo 
pedagógico directivo, el monitoreo – acompañamiento pedagógico y  compromiso de 
gestión escolar en los docentes nivel secundaria en la Red 6 de la Ugel 6 Vitarte-2015?, y 
cuya finalidad fue determinar la relación entre el liderazgo pedagógico directivo, el 
monitoreo – acompañamiento pedagógico y  compromiso de gestión escolar en los 
docentes del nivel secundaria en la Red 6, de la Ugel 6, Vitarte-2015. 
 
El tipo de estudio es básica nivel descriptivo correlacional en vista que el estudio 
tiene como propósito medir el grado de relación  que existe entre las tres variables, es decir 
encontrar los coeficientes de correlación que poseen el liderazgo  pedagógico directivo, el 
monitoreo-acompañamiento pedagógico y compromiso de gestión escolar en la 
instituciones educativas de la Red 6, Ugel 6, Vitarte-2015. El diseño fue no experimental: 
transversal – correccional, ya que no existió manipulación activa de alguna variable y fue 
en momento determinado único. Se utilizó una muestra de 36 docentes de la red Nº 6, de la 
Ugel Nº 6,  Vitarte. Se utilizó la técnica de la encuesta y observación, cuyos instrumentos 
fue el cuestionario tipo escala dicotómica y Likert, además,  validados por juicio de 
expertos resultando su aplicabilidad. 
 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos se aplicó una prueba de alfa de 
cronbach  y Kuder Richardson a una muestra de 36 docentes, cuyas características 
presentan similares a la población examinada. 
 
Obteniéndose resultados  con las diferentes variables, como, en la  hipótesis general 
el coeficiente de correlación entre el  monitoreo – acompañamiento pedagógico  y 
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compromiso de gestión escolar es una correlación positiva significativa Rho= 0.596; el 
coeficiente de correlación entre  los compromiso de gestión escolar con  monitoreo- 
acompañamiento pedagógico es  Rho= 0.596; además, el coeficiente de correlación de  
liderazgo pedagógico directivo  con  compromiso de gestión escolar  es -0.081, y con el 
monitoreo-acompañamiento pedagógico  es -0.131. 
 
Además, en las hipótesis específicas el coeficiente de correlación del liderazgo 
pedagógico directivo con la dimensión uso efectivo del tiempo en el aula es -0.090; 
además, con el uso de las rutas de aprendizaje es -0.078, y asimismo, con el uso de los 
materiales y recursos educativos es de 0.143. Mientras las dimensiones uso efectivo del 
tiempo en el aula con el uso de las rutas de aprendizaje presenta una correlación positiva 
significativa 0.840 y asimismo, con el uso de materiales y recurso educativos la correlación 
es positiva 0.502, y el uso de la rutas de aprendizaje con el uso de materiales y recursos 
educativo presenta una correlación positiva de 0.598. 
 
Como también, el coeficiente de correlación entre monitoreo - acompañamiento 
pedagógico con las dimensiones uso efectivo del tiempo en el aula es 0.552, además, con el 
uso de las rutas de aprendizaje es 0.552 y  con el uso de materiales y recursos educativos es 
de 0.345. Mientras, el coeficiente de correlación entre el uso efectivo del tiempo en el aula 
con el uso de las rutas de aprendizaje es 0.840, asimismo, el uso de materiales y recursos 
educativos es 0.502.También, el coeficiente de correlación entre uso de la rutas de 
aprendizaje con el uso de materiales y recursos educativos es 0.598. 
 
Finalmente, la investigación llegó a la conclusión de que el liderazgo pedagógico 
directivo, el monitoreo – acompañamiento pedagógico y compromiso de gestión escolar   
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existe  intercorrelación de manera positiva y significativa en los docentes nivel secundaria 
en la Red 6, de la Ugel 6, Vitarte-2015. 
 
Palabras clave: Liderazgo pedagógico directivo, el monitoreo- acompañamiento 
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Summary 
The research was general problem What is the relationship between managerial leadership, 
monitoring - educational support and commitment of school management in secondary 
level teachers in the Red 6, Ugel 6, Vitarte-2015?, and whose purpose was to determine the 
relationship between managerial leadership, monitoring - educational support and 
commitment of school management in the secondary level teachers in the Red6 Ugel 6 
Vitarte-2015. 
 
The type of study was descriptive correlational given that the study aims to measure 
the degree of relationship between the three variables, ie find the correlation coefficients 
that have the managerial pedagogical leadership, monitoring-accompanying educational 
and commitments school management in the educational institutions of the Network 6 
Viarte-2015. The design was not experimental because there was no active manipulation of 
some variable. Vitarte district - a sample of 36 teachers No.6 network UGELs No. 6 was 
used. technical survey and observation was used, whose instruments was the type Likert 
scale questionnaire dichotomous. 
 
To establish the reliability of test instruments Cronbach's alpha Kuder Richardson 
was applied to a sample of 36 teachers, whose characteristics were similar to the 
population examined. 
Results obtained with the different variables, such as in the general hypothesis the 
correlation coefficient between monitoring - educational support and commitment of 
school management is a significant positive correlation Rho = 0.596; the correlation 
coefficient between the commitment of school management with monitoring-educational 
support is Rho = 0.596; In addition, the correlation coefficient pedagogical leadership 
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manager with school management commitment is -0081, also with accompanying 
pedagogical monitoring-correlation coefficient is -0131.  
 
In addition, specific hypotheses correlation coefficient managerial dimension 
pedagogical leadership with effective use of classroom time is -0.090; also using learning 
paths is -0.078, and also with the use of materials and educational resources is 0.143. 
While the dimensions effective use of time in the classroom with the use of learning paths 
presents a significant positive correlation 0.840 and also with the use of educational 
materials and resource the correlation is positive 0.502, and the use of learning paths with 
the use of materials and educational resources presents a positive correlation of 0.598. 
 
As well, the correlation coefficient between monitoring - educational support with 
dimensions effective use of classroom time is 0.552; also using learning paths is 0.552, and 
also with the use of materials and educational resource is 0.345. Meanwhile, the correlation 
coefficient between the effective use of time in the classroom with the use of learning 
paths is 0.840, also the use of educational materials and resources is 0.502.También, the 
correlation coefficient between use of routes learning with the use of educational materials 
and resources is 0.598. 
 
Finally, the investigation concluded that the pedagogical leadership management, 
monitoring - educational support and school management commitments relate significantly 
positively in secondary level teachers in the Red 6 Ugel 6 Vitarte-2015. 
Keywords: Pedagogical leadership management, the monitoring-educational 
support and school management commitments.  
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Resumo 
A pesquisa foi problema geral Qual é a relação entre a liderança de gestão, monitoramento 
-? Suporte educacional e compromisso da gestão escolar em professores de nível 
secundário na Red 6 Ugel  6 Vitarte-2015, e cujo objetivo era determinar a relação entre a 
liderança de gestão, acompanhamento - apoio educacional e compromisso da gestão 
escolar nos professores de nível secundário na Vitarte-2015 Red 6 Ugel 6. 
 
O tipo de estudo foi descritivo correlacional dado que o estudo pretende medir o 
grau de relação entre as três variáveis, ou seja, encontrar os coeficientes de correlação que 
têm a liderança pedagógica de gestão, monitoramento em acompanhamento educacional e 
compromissos gestão escolar nas instituições educacionais do Viarte-2015 Rede 6. O 
desenho não era experimental porque não havia nenhuma manipulação ativa de alguma 
variável. distrito de Vitarte - uma amostra de 36 professores UGELs rede No.6 foi usada 
No. 6. levantamento técnico e observação foi usada, cujos instrumentos foi o questionário 
escala do tipo Likert dicotômica. 
 
Para estabelecer a fiabilidade de alfa instrumentos de teste de Cronbach e Kuder 
Richardson  foi aplicada a uma amostra de 36 professores, cujas características foram 
semelhantes aos da população examinada. 
 
Os resultados obtidos com as diferentes variáveis, como na hipótese geral do 
coeficiente de correlação entre o acompanhamento - apoio educacional e compromisso da 
gestão escolar é uma correlação positiva significativa Rho = 0.596; o coeficiente de 
correlação entre o compromisso da gestão escolar, com o apoio de monitorização-
educacional é Rho = 0.596; Além disso, o coeficiente de correlação gerente liderança 
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pedagógica com o compromisso da gestão escolar é -0.081, também com acompanhamento 
coeficiente pedagógica monitoramento em correlação é -0.131. 
 
Além disso, específica hipóteses coeficiente de correlação dimensão gerencial da 
liderança pedagógica com o uso eficaz do tempo de aula é -0.090; Também usando 
caminhos de aprendizagem é -0.078, e também com o uso de materiais e recursos 
educacionais é 0.143. Embora as dimensões uso eficaz do tempo em sala de aula, com a 
utilização de caminhos de aprendizagem apresenta uma correlação positiva significativa 
0.840 e também com o uso de materiais educacionais e recurso a correlação é positiva 
0.502, e o uso de aprendizagem com caminhos a utilização de materiais e recursos 
educacionais apresenta uma correlação positiva de 0.598. 
 
Como assim, o coeficiente de correlação entre o acompanhamento - apoio 
educativo com dimensões uso efetivo do tempo de aula é 0.552; Também usando caminhos 
de aprendizagem é 0.552, e também com o uso de materiais e recursos educativos é 0.345. 
Enquanto isso, o coeficiente de correlação entre o uso eficaz do tempo na sala de aula com 
o uso de caminhos de aprendizagem é 0.840, também o uso de materiais e recursos 
educacionais é 0.502.También, o coeficiente de correlação entre o uso de rotas 
aprendizagem com o uso de materiais e recursos educativos é 0.598. 
 
Por último, o inquérito concluiu que a gestão de liderança pedagógica, 
acompanhamento - apoio educacional e de gestão escolar compromissos referem-se 
significativamente positiva em professores de nível secundário na Vitarte-2015 Red 6 Ugel 
6. 
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Palavras-chave: gestão de liderança pedagógica, os compromissos de apoio e de 
gestão escolar de monitorização-educacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
